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抗議日程
10・7 婦人学習活動怒談会に子連れで
参加退室を促がされる.
10・7 午後当事者と個人的に電話、会
議中とのこと.
10・8 あごら有志で対策検討の結果、
ー婦人会館へ函会を要求ふ
午前9時電話.外出中. .1時連
絡がとれる. 5時本人と通話.
副館長と〈あごら〉有志面談.
呼rEかIt文作成.
要望書作成.
送付先グループ決定.
副館長へ原稿依頼返事なL.
〈あごら〉例会にて話し合う.
名古屋社会教育部長と面談.
中日新聞に記事が出る.
錫人会館活動コーナーにて託児
ポランティアと話し合い.
婦人会館へ『あごらミニJ24号
の原稿依頼.ー
市社会教育課へ婦人会館の託児
:ニっき原稿依頼.返事なし.
副館長よリ原稿.
館側、〈国際婦人年あいちの会〉
および〈あごら〉と会合.
。
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(後期)卑弥呼からウーマンリブまで
一日本史の中の女性一
婦人民主クラブ歴史講座
錨民地と女森崎平日江
戦争と女ファシズムの嵐の中で吉見周子
近代IOO~を通して もろさわょうこ
5 fl26日
6 H23U 
71128日
女子教育と錫イ....~量誌良妻賢母!:.j:締の系議樋口恵子
爆弾を抱〈女たち 管f須it子・.金子文子i額戸内晴美
働〈女たちの系譜 19Wnl::を中心に(1) ・山代 巴
働〈女たちの系譜 (2) 山代巴
1 R27日
2月24日
3月24日
411 28日
千駄ヶ谷区民会館{会場変更の場合あり)
13由通し券 8，000円 1回 700円
東京都渋谷区神宮前3-31-18 
ところ
会費
(402) 3244 
7・
‘ 
‘・‘ー 一・
電話錫人民主クラブ
第3巻第 l号 第ー三極郵便物認可昭和54年 1月10目先行あごらMlNI
、〈女のつどい・女の講座〉
， 
場.:. " ヲー時日 可F
東電ミニギャラリ-.:(八王子営業所)
中島法律手務所 03-350 -6082 
(18日まで)写真展「働〈一一一多摩の女たち」8 :00-20:00 1月10日W)
豊島振興会館J
ホピ y ト村学校 03-3ヨ1-187
名古屋市新臼釈間性会議室
4 文化服装学院出版局 5F応接室
〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会・労働分科会〉
女と男の井戸端会議 〈ホビ y ト村学校〉
教育の中の男女平等 講師水田珠枝〈婦人学級例会〉一般歓迎
山川菊栄著 f二十世紀をあゆむjについて 〈婦問惣 女性史分科会〉
ヨガ教室 〈独身婦人連組) (毎週火曜日)
結婚の意味を問う継続討論
18・30-
18:00-21:00 
19:00-
13:30-16:30 
1日(利
13日ω
16日(刈
18・00-21:00 
すぺ一宇 JORA 03-203-6022 
あごら読書室 03.;354-3941 
すぺーす JORA
あごら20号編集会議
女の"ーティー くまいにち大工〉
労基法改悪に反対L私たちの男女雇用平等法をつくる大集会
行進(参加者300阿) 連絡先 (260)4771、(401)4690 
18: 15-19:45 
18: 30-
19:00-
19日ω
20日りう
集会後デモf'l渋谷山手教会13:30-17・00
ンャン〆〈ラ 075 -821-3579 報告「あごら 19号 ホ女にとって子どもとはつ「あごらミニ23号J会評会
木野村~子.権回早苗、 1 5: 00-17:00新年会〈あごら京都〉
13: 30-15: 00 21日(U)
豊島振興会館
すぺーす JORA
結婚の意味を問う継続討論
ヨガ教室 〈独身婦人連盟〉
13: 00-16:30 
18: 15-19:45 23臼(火)》
最L学会館 1F喫茶室高等学校英語教科書における男女差別について く錫問恕 ..，.スコミ、日常
生活、合同分科会〉
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? ?
くあごら北海道・例会〉18・30-
未定
25日(村
中島法律事務所
福岡市婦人会館 092-712 ~ 2662 
〈鉄速の 7人とともに|苅う会 労習会〉
〈行動する女たちの会 労働分科会〉
〈あごら九州・例会〉
婦人民主クラブ歴史講座 「女子教育と時人雑誌一良妥賢母と主婦の系諸J
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14:00-17:30 
26日凶
27日(台
恵比寿区民会館
講師樋口恵子
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黒川俊雄箸 f社会福祉と労働運動jについて 〈婦問怒ー職場問題分科会〉
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30日(大)
渋谷勤労福祉会館31日(凋
2月2日倒 す吋ーす JORA
すぺーす JORA
/，ー ティ ーどん
ヨガ教室 〈独身続人連) (毎週火日記日)
19:00-
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ホビット村学校l女と男の井戸端会議 〈ホビット村学校〉10目的
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